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INDEP1IIíJLí
roMo viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1001. NO. 25
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
PltKl'Ali VM0 EL TEH HENO
0
LA ESTAFETA DE LAS VENAS
y rl Nombramiento de su Futuro Ad
ministrador de Correos.
8 La Tienda del Pueblo,
RKICIl y CA., Propietarios.
1'hi'ii Pelear cu Contra de la Admisión
de Nuevo México como Estado.
BICICLETAS CRESCENT
Son las mejores en el inundo.
"Están garant izadas en todo respecto.
Damos catálogos en Español gratis.
He vez en cuando observamos BARATURAS INACCESIBLES
los senadores Demócratas. En
vista de esto, las afirmaciones de
los enemigos del gobernador son
un desahogo tan impotente co-
mo fútil del desjiecho que sienten
ni ver desbaratados todos sus
planes, y la confirmación del
nombramiento del gobernador
por el senado federal es una cosa
tan cierta y tan inevitable que
nadie la puedeutajamiestorbar.
y sin duda alguna será llevada á
en periódicos de otras localida
des la publicación de ciertos sue-
ltos que tienen todos los pelos v
señales de no haber salido del en
0
Alguno de los órganos que con
tanta pertinacia y malignidad
ataca á la administración terri-
torial, y pie al mismotiempo han
estado fingiendo pie favorecen
la admisión de Nuevo México co-
mo estado, están preparándose
para volver grujías atrás y para
convertirse en los acérriiiioséiin-placable- s
enemigos de este bien
Jet re de los redactores detules pa
efecto.
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BNBMOS el placer de anunciar que acabamos de
recibir un surtido deHnaguas modernas para
Señoras, las cuales no son solamente hermosas
en estilo y apariencia, sino que tantiuen aven-
tajan en precio á cualquier otra oferta. Las
leñemos en color .NKURO, ROSA, AZUL, y
se venden A, o j o j
LA (TKSTIOX.
peles. IOn dichos suelt os se disen-
te el tema del nombramiento de
un estafetero para Las Vegas y
se anuncia que tal ó cual persona
es aplicante ó candidato pura di-
cho empleo, ('oiiio es evidente
que tules sueltos llevan por obje
í
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do lo AmlllarniiilciitoH jmra Tasaron.Los Vendemos en Plazos.
Algunos periódicos territ ora
tan deseado por nuestro pueblo.
Después de haberse expresado
muchas veces y en sentido favo-
rable en favor de la medida
nótase que poco á poco van
cambiando de opinión como
cambia la culebra de del y se
les dedican gran parle de sus co-
lumnas A la discuión del asunto 95c, 1.25, 1.85, 2.50
de nmillaraniientos para tasaciónFerretería de la Galle oei Puente.
UUIS ILFELD.
to fomentar otras candidaturas
y principalmente desvirtuar las
pretensiones A renominación que
pueda abrigar el actual incuni-bent- e,
que es el editor de este
periódico, vamos á decir unas
cuantas palabras sobre el asun
00
49
49
y se lamentan de la negligencia
de los asesores y comisionados
de algunos condados ea 110 exi-üi- r
amillaramieiitos más estric
Tenemos unas cuantas Lnaguas do Seda á 12.70, UH, f.j.OO
También una nueva linea de Knagnas, las cuales fueron escogidas
con el mayor cuidado, y tenémos orgullo de exhibirlas y vender-
las A o j J o
1.25, 2.00, 2.75, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50
presentan en una actitud muy
distinta á la que guardaban al
principo. De lampeones del pue-
blo y del estado se han converti-
do en enemigos insidiosos y fal-
sos que sólo buscan ocasión para
sepultar traidorameiite el puñal
de la oposición al proyecto dees-
tado. La causa dcinudanza tan
extraña es (pie desean el estado
pero con la condición dequoelloN
han de tener el mando y el domi-
nio en todas las cosas que se ha-
gan, y uno los demás ciudada-
nos sólo sirvan para secundar y
confirmar sus disposiciones. La
verdad de esto se manifiesta en
el hecho (pie de algún tiempo á
Hemos recibido un cargamento
tie retazos de CallcoK a - - 5c.
Carranclane 5c. Percales 8 l-- íc
tos y más conformes con las leyes
vigentes. No hay duda, queexis-te- t
ul negligencia en algunos de los
condados, pero la causa princi-
pal de (pie los avaloramieiitosde
propiedad sean tan reducidos es
que los hombres ricos y acauda-
lados, por regla general, no pa-
gan tasación ni por una décima
parte de lo (pie poseen, y muchas
de las corporaciones que condu-
cen grandes empresa hacen ot ro
tanto. La mayoría de los con-
tribuyentes son genteH pobres y
lo (pie tienen está á la vista de
todos y 110 pueden ocultarlo aun-
que quisieran. Por mayor rigi-
dez que muestren los asesores res-
pecto á esta clase de pagadores
de tasación será muy poco lo (pie
No se dilaten, vengan pronto para que obtengan el
BENEFICIO DEESTA VENTA SIN PAR
esta parte cuando hablan sobre
la cuestión deestado dicen que no
se jiuede admitir siendo bajo el
iredominio del (ohernador Ote
to. Nuestro redactor, Hon. Enri-
que II . Salnzar, ha llenado poco
más de tres años el puesto de es-
tafetero de Las Vegas y cuando
expire su término de cuatro años
se propone hacer "aplicación al
poder nominativo para pie lo
nombre otra vez. Por su con-
ducta oficial y la fidelidad con
(pie ha procurado desempeñar
sus deberes, cree est ar derechoso
á hacer nueva aplicación, y osí
mismo, cree que no hay ley ni
obstáculo (pie impida tal pre-
tensión ni la esperanza (pie tiene
de (pie el presidente acoja bené-
volamente su solicitud. Ahora
bien, si uno ó más caballeros de
esta plaza abrigan aspiraciones
idénticas y desean obtener la po-
sición de estafetero, nadie les
priva ni les puede quitar el dere-
cho que pertence á todo ciuda
daño calificado, y si realizaren
sus deseos no dudamos (pie se-
rrín igualmente aceptables á sus
conciudadanos y deseni peñarán
bien sus deberes. Por nuestra
parte nos someteremos á la vo-
luntad del poder nominativocon
tan buena voluntad y conformi-
dad como si hubiésemos tenido
la preferencia, y daremos las más
sinceras gracias por el favor (pie
nos hicieron concediéndonos el
empleo por el término que lo ha-
yamos ocupado. I)e parto nues
La Tienda de DON SALOMON
PLAZA NUEVA
5 S 9$
Ahora Pueden Comprar el mas
Grande Surtido de
Toda Clase de Mercancías a
Grandísima REBAJA,
Rosenthal il minis.
Plaza Nueva
Enfrente del Banco San Miguel.
ro y sus amigos porque en la
cs circunstancias las cosas que
en justicia puedan alzar ú sus darían en el misino estado en que
se hallan en la actualidad. Co-
mo esta situación noles agrada
y agotan contra ella su acopio
avalúos, al paso quo respecto á
los contribuyentes ricos se po-
dría triplicarla valuación en mu
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Cnlle del Puente.
chos de los condados. Los que le calumnias y falsedades, claro
ístáqueno admiten ni favore
cen el estado si el tooeriiauor
Otero y la gran mayoría del par-
tido Republicano no son dester
rados ó privados de toda par
ticipación cu la política del Terri-
torio. Por cierto que no son
grandes las exigencias de estos
poseen mercedes, minas y otras
propiedades cuyo valor asciende
n millares de pesos, y jio las re-
tornan para tasación de un mo-
do equitativo son la clase (pie
deben ser exigidos con mayor
particularidad para que den in-
formes más proporcionados. Por
supuesto, (pie dondeladelinciien-ci- a
sea general á todos se debe
extender la acción del asesor y
de los comisionados. Más do
ningún modo deben las cosas ser
llevadas al extremo pie piden
algunos periódicos. Hay que
sefiores y se muestran muy ino-- '
MAROAlvMTO OMEIO, Gerente.lest os en ellas. Desgraciadamen-- Í
te para ellos, es propio (pie so-
pan desdo ahora que ya sea su w fi- - 1.. ci..fntl V ITI'f lililí r - III lllll 1 III. M Vtra no habrá reseutiinientoscon-tr- a
elt poder nominativo ni con-
tra la persona (pie fuere nuestro
oposición ni estado descubierta ó
lisf razada, no podrán torcer ni
desviar los esfuerzos do la gransucesor, sino (pie desocuparemos4
el puesto tan contentos comoAnuncio Especial
DE LOS MOREffoS
mayoría del pueblo (pie está re-
suelta á hacer todo lo posible
tener presente la prorrata ex-
cesiva de tasación (pie se paga
cu todas partes del Territorio y54
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
o o o o o o o o
LOS MORENOS
para (pie Nuevo México sea esta
do. Procurará en todas maneno excederse muchoeii lamaU-ri- a
de avalorainientos, pues dar el ras arrancar la máscara á estos
lleno A la lev en las circunstan
cuando lo obtuvimos. Lstn es
nuestru actitud en lo (pío toca al
eni jileo de estafetero de Las Ve-
gas. Tenemos nuestras aspira-
ciones pero no pretendemos tener
monopolio y dejamos el campo
libre á la competición de todos
los (pie quieran y bien por el que
ganare.
enemigos diMirnzudos a 1111 de
cias actuales seria una caiga inBacnarach
soportable aun para aquellos
(pie tienen manera de pagar.
Hermanos Asimismo, los dueños de eiiipn
o5 Q cías Gene- - q
1 V riiks- - &2 o
ÍJi??. V(3 w Especlaliaad eng PnJEeL la atencloa de a
C0IEK W vYÁh Funerales, cora- - dlifi v n jPsW píelo surildo, oo
Vestiduras y
0 A VA
d & i,or Vb 8
--
'? Mayür 4 I(H T a! menudeo, Escogido eq lasmejore FaDrlcas del Orlente.
sas lucrativas v los criadores de
ganado de todo género podrían
poner en claro su perfidia y do-
blez y la ridicula pretensión que
abrigan de sojuzgar la voluntad
de la mayoría del pueblo con fal-
sedades y cizaña, quedando de
uiauiliesto (pie abrigan propósi-
tos hostiles á los intereses de
Nueve México, y (pie sólo cuidan
de sus intereses y ambicionen
particulares. Con tales precau-
ciones tendiéiyos la seguridad
de conocer quienes son loseneini- -
ser requeridos de dar informes
más satisfactorios y más confor-
mes con el número de animales
oo 00
informará nuestrosQueremos y amibos que
liemos comprado .el interés délos
Sres. Morris y Felis Strousse en
el comercio de Strousse y Hnch-arucl- i.
Los Hermanos Isa y Simon
Hachnrarli están manejando el
comercio lo misino (pie untes y
ofrecemos 1 publico nuestro
grande surtido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un compra-
dor de efectos en Nueva Yorl v
Filadclfia que esta escociéndolos
mas bonitos y buenos efectos
para que nuestros innrcliantes
puedan horrar dinero tintando
con nosotros.
Ahora convidamos t todo el
público para que inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo ii precios reducidos.
que posee. .Insto es que uqur
líos (pie tienen muchos haberes
lleven sobre sus hombros la 11111
LA CONFIRMACION DEL (OBKUIU.
DOHOTEKO.
Los periódicos políticos que
con tanto empeño se opusieron
al renonibramiento del goberna-
dor M. A. Otero y (pie sufrieron
una derrota tan decisiva en su
cruzada, se han recuperado al-
gún tanto del golpe (pie recibie-
ron y han vuelto á cobrar nuevo
brio y osadía una vez mitigado
el ardor de su fracaso. No pu-dien-
negar (pie el gobernador
está efectivamente nombrado se
í
yor parte d las cargas públicas gos del puehio y quienes están
SiiriíHort-- ú
STROUSSE i BHCHHRflCH.
VLAZA NUEVA,
las vw;as.
Tcncnion piii-- lu
de nucMti'OH
Hiiilyos un eoniil muy
tí rundí.
OOOO 00 ó ó
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y paguen mayor cantidad de ta
simones, sin tener para ello nint
opuestos en todas las maneras
posibles á su adelanto y progre
so.
gún motivo de queja, ni de jae
tancía. Kn los estados y en to4 das partes del mundo unoscuan- - MANGARITO Iv'OMKRO, Gerente.tos capitalistas tienen mas hic- -'i nes v Migan mayores impuestosconsuelan diciendo que t ienoii la que lo restante desús respectivas
poblaciones y es muy propio qiu
asi seá porque el one más t icntV" i't' 'J" j- - 'í' ' vj '"í 'í'3'í' í" í 'í' 'í' 'J' 'í' - 'T-- 'J Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
saca mayor grado do beneficio
del mantenimiento de las leyes é
instituciones nue lo protejen.
También los pobres deben pagar
en su justa proporción y nomas,
seguridad de que no será con
firmado por razón de que han
puesto cargos en contra suya
ante la comisión del senado, la
cual á consecuencia de eso roco-menda- rá
que el nombrnuiiuuto
sea rechazado. Somejentes pre-
tensiones son'tan pueriles como
ridiculas y no merecen atención
entre hombres de seso y formali-
dad. Mu primer lugar, los car-
gos han (piedado en nada desde
pues exigirles sneriticioH superio
100 Soinliroro rum Señora . .
leo " á .
loo
KM m i.,
leo " a .
..ti. o
. i.;o
.. S.ÍM
.. .oo
.. 3..10
res á sus fuerzas 110 paria ningún
i producto en vista de la imposi
7Tcndran un descuento de ao y 25 por ciento lo que compren susefee-to- s
con dinero al contado en la tienda de
DAVIS a SYDES
EN efectos secos y abarrotes.
fugare el precio mu alio po.
PRODUCTOS DEL IPIS
Su exte'uo lomerolo queda I ponlentmto U plwtu.. en la engullí del edlflnin da O'llilfii
bilidad de que pagasen, mu em-
bargo, es propio que se corrigan
IX Vi HEEI MO ai U E HACA.
Kl Lunes, día 2 de este, A las
'.:'.0 de la mañana, entregó su
alma u Dios Doña Refugio (ar-
ria de Ruca, fortificada con los
últimos auxilios religiosos (pie
le fueron administrados, (pie-da- n
con su muerte sumidos en
hondo posar sus tres hijos, en-tr-
ellos nuestro buen amigo
Don Felino Racay (areia. Vivió
los (lefeclos V (Icficielicinsqueexi
listos sombreros los hemos comprado para el 4 de Julio.
1,000 sombreros de paja para niñas y niños, 510c. arriba.
1 ,000 camisas para hombre, estilo como lo deseen, 2óc arriba.
Pajas para señora, estilo nuevo, 2úc arriba.
ten en los amillaraiiiientos de al
gunos condados.que el Presidente y el Secretario
leí Interior los consideraron in SU ERTE lE I NA HI ENA KKlOKA.
dignos de crédito y los relegaron
Teiinrmos en venta Museliunsy oron- -
les a precios baratísimos.DE MOLERMAQUINA á la canasta de la basura. Knsegundo lugar, ni la comisión delsenado sobre territorios ni el se-
nado mismo obrarán en modo
alguno que no sea en acuerdocon
No se olviden (pie tenemos el departa- -
ilion to más grande doYeiro uDe Liis N. M.
ZAPATERIA
Ll Lúnes pasado, á las siete de
la mañana en la Iglesia Parro-
quial de esta ciudad se dió una
misa de honrus por el descanso
del alma de la finada .losclitu(utierrez de (ullcgos, acaecida
en Las Colonias, l (lia 1' I de
Agosto jiasado, después de ha-
ber recibido lodos losuuxilios de
nuestra madre la Santa Iglesia.
La finada al tiempo de su muer-
te contaba 7.'l anos de edad y
deja pura llorar su muerte va-
rio:; hijos, entre ello A lüKsfro
buen amigo y vecino Don Silva-
no (íallegos, présenle carcelero,
decondudo.
en esto mundo por 1)M a Tíos, y co-
mo hija, esposa y madre cristia-
na deja precioso é indeleble re-
cuerdo en los corazones de cuan-
tos la conocieron y trataron.
Sus exequias so verificaron la
tarde del dia sigílente á las ' de
la tardo, en el cementerio do la
Parroquia do Ntru. Sru. do Los
Dolores. Sus funerales estuvie-
ron bien concurridos, y rogando
todos á porfía por el eterno bien-
estar do la venerable señora.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA, do toda clase en Las Vegas.
el presidente, pues la mayoría
Republicana do dicho cuerpo
siempre acostumbra Kostoner los
ados del yecutivo. L'n tercero
y ultimo lugar, 110 hay ninguna
hostilidad ni oposición contra el(obernudor Otero entre los sena-
dores Republicanos y también
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejor
ofresco i precio Un barato que no puede competirlo ningún convrcio de Las APPEL MERMANOS,
tulle del raontt, Conocida romo Lo Maníanos"egas. liagauos una visita para que lo puedan creer mejor. I cuenta con muchos amigos cutre
JiOTICE OF .SHERIFF'S SALE.KI'ISTOLA (O VMI.VATOIUALincoln, ol presidente mártir,EL INDEPENDIENTE.
LA ESPECERIA DEL PARQUE.
Ha fallecido en I lu fíalo, Nueva
York, Don Carlos Moría Vicuña,
ministro de Chile en los Estado
Luidos, A cosecuencia deumipul
monia. Ll señor era uno de los
hombres de estudo más notables
y capaces de la A mél ica del Sur.
S svSI6MPRE TIBNB EN MANO-f- fi. C
1 Toda clase de artículos de consumo. Los que deseen asear f3
sus hogares, hallarán aquí papel de tapiz, todos precios, desde X
BC 10c arriba, rollos dobles, se cían cupones por 100 as las cum-- J
pras don dinero en mano.
GUERIN Y CAMADURAN,
Manejadoras.
lanlilactoa & 6anMiaas,
R KASTLER,
Los Carruajes
Hechos al órden y á los precios más ba- -
ratos. Se hacen á la órden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se Isa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Existente.
Se recüxMi simias gtijetiiH á órden.
permanentes.
JOSHUA S. KAYXOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLARS, Vice-President- e. A. 15. SMITH Tesorero
SMITH, KOOGLBR y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención á los negocios.
BROWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
fué hombre de inteligencia privi-
legiada, jioro A pesar de eso, en
la mayoría de negocios impor
tantes prevalecía la opinión de
Seward, Stanton ó Chas.
Ll General Grant, buen mili- -
tur jero kco apto para la vida
civil, durante sus ocho años de
presidente fué dirigido por al
gunos de sus familiares, y en co
sas de mucha importancia, se di
rigía por las opiniones de Con- -
kling y Hamilton Fish; y Caleb
dishing escribía sus mensajes y
documentos oficiales.
Ll malogrado Garfield, duran
te el breve tiempo (pie ocupó la
presidencia reeonoein el jwrdomi- -
nio de I Maine.
Hayos fué ol presidente veleta
(pie codia A todos los vientos (pie
soplaban y particularmente obe-
decía los mandatos de Sherman.
Arthur, sucesor de Garfield, se
sometió en todo A la dirección de
los (pie fueron Antes sus enemi
gos políticos.
Cleveland, ol presidente testa
rudo cuya arrogancia rayaba en
grosería, ora gobernado con di-
simulo y sin (pie él sintiese por
algunos de los miembros de su
gabinete, y por ultimo.
Harrison, cuya posición y hu-
mos aristocráticos lehabian hen
chido de un orgullo y soberbia
desmedidos, tenia también su la
do y este ora, ol del fanatismo re-
ligioso impulsos dejábase
guiar con la mansedumbre de un
cordero.
De aquí resulta quo
Kn ente mundo engaflOHO
No hay íjm liar dn la ujiarienclu;
l'txiH tiran lo alambren
Y otro rc.un la wntoncia.
Trabajando Noche y Dia.
La ciiMÍla man ocupada y ikiiIitonii
que jama H lia hecho non Iiih l'ildoi i- -
tu le Nueva Vida del Dr. King.
pildora camlx'an la debilidad en
fuer.a. la iiej;liifeneia en rnerjjia, den
fallecimiento del hcho en poder mental
Son maiavilIoNitH para edificar la na-lu-
Solamente 'V. la finita. Ie
venta en la botica de. K. ('. Murphy y
en cana de Urown A Maii.anarcM (. 'o.
TIKNKN OJOS V JO V Kit AN.
La sociedad quo tiene A su car-
go los juegos de Monte Cario, en
ol principado de Monaco, recojo
anualmente rica cosecha de los
vicios y flaquezas de los aficiona-
dos. De esto os muestra ol esta-
do de los gananciales uperejihi-do- s
por dicha sociedad durante
el año de 11)00, que montaron,
Ala suma de U.'l,N80,000 fran
cos, y aun fué mayor el producto
del año anterior. Lsto os ude
más de cerca de t res millones, de
francos que se pagan anualmeii
le ni principo de Monaco por el
privilegio de mantener lospiegos.
Resintió á la Muerte.
I'.. H, Mtmday, un licenciado de
Henrietta, Tex., tonteó en una vex il un
Hcpulturero. Dice: "Mi hermano ne
encontraba muy abatido de la linlire
malaria c ieterieia. I pcrxtiadf pro-
bar Ioh amarirort KléctrleoM, y pronto
cnIuvo miieho mejor, pero eoiitinuó
uminduloH hanta (iie chIuvo completa
mente curado. Krftoy Mesuro iu Ioh
Amai't.'oH l'.leetrteoh le Malvaron la
v.da. " l'u remed o expele la malaria,
mata Im iférmene do enfermedade
y purifica la nanre. ayuda la discu-
tió!), recula el hilado, rinuueit ó
IntcHtinoi, curacoiiHtipaeion, dixpi pia,
cnfermedadeH liervior-HH- , enfei meiladra
del hilado y ctifcrmcdudcx femcnileN:
da Niilnd. Solamente iOe lu
botella en la bul ion de K. (i. Murphy
yen car.a de lirown Hi Maiiuuarcn
( o.
Mt (110 IIOMliltKKS t.SV..
Hay en Chicago un individuo
llamado Karl Wambold pie, A
la simple vista, parece un hom-
bre como los dfiiiAs, el cual tiene
al protoniedicato haciendo con-
jeturas desde hace doce años. Ha
cia dicha época fué gravemente
lastimado en unas canteras por
los efectos de un barreno (pie
explotó fuera de tiempo. Ie
sacaron de en til los escombros
por muerto, jkmui se notó pie en
costado el derecho se producían
ciertos latidos anormales. So-
metido A escrupuloso registro, le
hallaron los médicos dos corazo-
nes, uno A cada lado, los dos
iguales y funcionando al unisono
y en saludable condición Se
curó, y desde entonces no volvió
A tener más novedad. Dicen
los médicos (pie el caso de Wam-
bold os el inAs extraordinario
pie han visto y el único de que
hay noticia en los anales de la
ciencia.
Noihe de Terror.
"Aimieilad ehpantona e neuiia Hr la
viuda Jel valiente (íeiieral lltimham (le
Machia, Me., cuando dijeron lim médi
co que moriría de 1'ulmonl uniendo
amanecer" cm-ri- la Ni . S. II. Lin-
coln, quien la aeom pafló anuell lux he
i ........ ..n- - ..i.ii ..i i- -i,M MMiwn, ii jfiMM' l'i 01ICVO
Oiru MI ni le ii to del Dr. klnif, el cual
le h ubia aalvado la vida iiuíh de una
ve?., y cnrádola de TUI. Dcxnuea de
tomurlo, durmió toda la noche. Su
iimo continuo la curó nor completo."
Kta medicina maravillosa cuta iraran- -
tizada il curar todat Uneiiferin.Mla.le- -
de I (iaicunla. Pifh V HuIm. ii,l.
inelitp .'ule y f 1.00. IlotcHa de mueMrii
itiiiIÍh cu la liotlea de K. ti. Murphy y
un la cuna de IlioiiA Manzuiiaiv.l'o.
Notice i hereby triven that I, the
under igned Sheriff of San Miguel(flinty, under and by virtue of an exe-
cution ÍHsued out of the District Court
of San Miguel County, on the tenth day
of AuguHt, l'Mll, directed to the under- -
iLOied as Sheriff of San Misrucl County,
coinmandini him to make of the goods
and chattels, lands and tenements of
ieorge Chavez and Marta Lopez de
have?, the sum of lifteen hundred and
iirhty live dollars, (íl.moO), dam
ages, and sixty three dollars and ten
cuts, (pM.10), costs of suit, have levied
upon all the right, title and interest of
the said George Chavez and Marta
Ia7. de Chavez, in and to the South- -
West Onarter rf Soetifin thirty two.
(32), Township thirteen, (13), North,
of Itange twenty live, (25), Kast, con
taining one hundred and sixty, (its'),
acres; and will
Oil Saturday, September 28(íiJ. D.190I
at the hoar of ten o'clock a. m. of said
day, at the cast door of the Court
Mouse in the Town of Las egas, nan
Miguel County, New Mexico, expose
for sale and sell to the highest bidder
for cash all the right, title and interest
of the said judgment debtors, in and to
the above described real estate, for the
nurnoseof making and realizing the
sum of sixteen hundred and forty eight
dollars and ten cents. SIMK.IO . with
Interest thereon, at the rate of twelve
ncr cent ner annum, from the üítth day
of September, 1W4, together with all
costs of sale.
Cl.KOKKS UOMKRO,
Sheriff of San Miguel County, N. M
UMXL NOTICE.
nf the Vim it li Jml!
rial Dixtrirt oj the Irmtnri (if Air
JAico, Hiltiiia in ami for tlte ('011 ri iij
oj nan Muja I:
The New Mexico Land and Live
Stock Company.
vs. Plaintiff
The Farmers' Loan and Trust
Company, "Hernal Valley Com
pany, Alice W. Mills, as Ad-
ministratrix, (in New Mexico) of
the estate of Wilson Wadding- -
ham, deceased, L.ekiel (J. Stod-
dard, Edward K. Hradley, and
Nannied B. Wadingham, as ad- -
minlstratorH (in Connecticut) of
the suit! estate, W.Howard Kam-sa- y,
Joseph If. Heading, Frank
I). ( i rah am, 1'. Haker,
and all unknown claimants of in
terests in the AntonChico Grant,
adverse to the plaintiff, the said(Jrant being situate in the coun-
ties of San Miguel, Guadalupe
and Bernalillo, in the Territory
of New Mexico, Defendants.
The above named defendants are
hereby notified that an action has been
commenced and is pending against
them in the District Court for the
County of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said plaintift the gen
eral object of said action lieing as fol
lows:
To obtain a judgment and a decree
of said court, establishing and quiet
ing the tule and estate of said plain
tiff, in and to that certain tract of land
commonly known us the Anton ( hit
Grant and Tract of Isanti, situate in the
Counties of San Migual, Guadalupe and
Bernalillo, in the Jemtory of New
Mexico, against a pretended "Trust
Deed of the Bernal Valley Company
securing '.I25.IHKI, First Mortgage Five
per cent. Gold Bonds," in and by
which pretended Trust Deed the "Bcr
nal Valley Company" is stated to !e
the party of the hrst part thereto, and
the suid The Farmers' Loan and Trust
Company is stated to be the party of
the second part thereto, said deed of
trust lieing made to include, among
oilier property, said Anton Chk
Grant, said pretended trust deed bear
lng date the hrst day of March, 1H!I,
and recorded in the office of the 1'rob
ate Clerk and Hecorder of
the said County of Sun Mkruel, and
against a similar "trust deed" of the
Bernal Valley Company, securing
iii,(KKl, l irst Mortgage Six iter cent(old Bonds," to which the "Bernal
Valley Company" is stated tobe the
narty of the lirst part thereto, and The
Farmers' Loan and Trust Company Is
stated ui no the party 01 the second
part, said pretended trust deed hear
ing date the third day of Junuary, 1MW,
and b'itig made to include, among
other property, the suid Anton Chit(rant, said pretended deed being re
corded in the office of the l'rnbute
Clerk and Hecorder of th
County of San Miguel, and ugainstull
claims under said pretended deeds of
trust, or cither of them, and against
all other adverse claims of the defend
ants: and that the defendants and ea
and all of them may be. barred and for
ever estopped from having or claim
lng any right er title to the said pre-
mises adverse to the plaintiff; and that
the plaintiff s title thereto may foreve
be quieted and set at rest. And to
have the said pretended deeds of trust
and each of them and law claims and
demands against the plaintiff founded
on the said Uceds of trust or either of
them: or upon the said bonds
or any or either of them, dr
c lured utterly and absolutely
fraudulently, null, void and inoper
alive. And that thcplaiutiff be grant
cd such other and further relief In the
premises as to the courtshall seem just
and equitable, together with the costs
of this action: and that defendants Ik1
required and compelled to extrute and
deliver to plnlntllT, under the super
vision and direct Ion of the court, proiK'
deeds, releasing and quit-claimi- to
plaintiff, It successors and assigns.
all and singular, the aaid Anton Chico
Grant and its appurU nances, together
with all estate, right, title, Interest,
claim and demand, in all or equity of
defendants of, in or to said property
with proper covenants against their
own acts and sufferances. And that
an Injunction may Issue against de-
fendants requiring them to desist from
further intermeddling with said Anton
Chico (rant or its appurtenances,
renta, issues and profits, and from cer-
tify Ing. dell ver ing, collect lng, pledging,
negotiating or disposing of any of said
bonds, and from attempting to enforce
the said deed of trust, or either of
them, by foreclosure, entry, sale or
otherwise, until a further order of the
court in the premises.
Said defendants are hereby notified
that unless they enter their apiiearanec
In said cause on or the Id day
of Octolier, 11 il, the said complaint In
said cause will be taken as confessed,
and Judgment by default rendered there-h- i
against them.
T. B. Catron, whose post office ad-
dress Is Santa Fe, New Mexico, is
plaintiff' attorney.
Skcvndino Homkuo,
Clerk of the Fourth Judicial District
Court of the Territory of New Mexico.
BENIGNO MARTINEZ,
(t)MKUCIANTK KN
Tola clíNt) de KfocUn y AbarroU-o- .
I'avra Ion iirwlo lum inr Iim,
l'iuritt y 7, a leu.(11 ill r'(tli'o. l.a '. N. M.Kn la inUnm ralle tlcm tNtaMolJa
una cantina, en dundo ht llar 11 los me-jore Xliw, Ucorc j tljíarrv.
De un Político de Ari á un Político de
Allí.
Para Ki. 1niki'(noiknt.
('amarada, á ti eu veno me dirijo
Hobra aauutoi qne vienen muy al cato
Y llaman tu ateoclóo. K'gun eolijo.
No noy de loa electoa del I'aroaiio,
Y de barer maloa veno uo me aflijo.
No crcréiidome un nuevo (iarcllaso.
a bien 6 mal ramón al Kraiut,
l'na ver ya dado el primer paito,
Va lo ijuc quiero decir dlrf de tdano.
Atrevérteme i hacer ,;x-- l de critico
Cual cualquier o,ro libre clu ladauo,
Y in prcflurnit de wxaz político
MlCoquceiitamoa eu nu grao aprieto,
Y atravexamoi ao periodo critico
SiU tener y'a prlnelploi ul boleto,
l'o quiera la ambición prevaleciente
Conduce á muchoi á igual objeto,
UeiiAuiloloK de Anula penlnteute.
De aban ar cuanto mira íu codicia
Y al obtener algo lesalrve de aliciente
Cara rundir culto cieno á la iujimtlcla.
AcabAriuie ya loa Krandea hombre
Que fueron de ente pueblo la delicia
V 16I0 queda recuerdo de u nombren.
Exta opinión tcana te orprcuda
Y no me extraflarlaqiie te asombres,
Tero e de la verduil enura prend.
La política es ya Juego de baraja
Ku el cual in de uno eu la contienda
No repara en loa medloi ni en encaja;
Y a la I rae!,, y al dolo da cabida
Con tul de meter loa dedos cn lu cajú
Jue guarda la moneda apetecida.
.Mucho hay que e burlan del decoro
Y ae precian de 111 lama envilecida,
; Dígito devotoa del becerro de oro!
Hay otrtiH de honradez acrisolada
(He osUiituu de virtud rico tesoro
Y o quedan muy atrás en la Jornada;
Su voi 110 halla eco eu parte alguna,
Bu vida al relegada
l'or nuevo favoritos do fortuna,
line reinan por virtud do su descaro,
No tolerando oM,lel6ii ulnguua
Y fingiendo ner del pueblo norts y faro.
Su dios i'H el tu divino Manotea
A quien culto rinden con furor Iihhiio
Y aon sus rilo Ian orgias del liliqueo.
Uo Hacrllii uu al pobre cludadado,
Y 4 la par repomin en brazos de Morfeo
( 011 la lusolcncla y calma dul Urano.
;.'iue proiluire maldad tunta y tan indigna
Sluo lleudan y cargns slu medldii.'
I'resaglos trintes do certera ruina,
Ijne al Infeliz ilejtiii nin aliento y vida
Victima (rUlocle doblez dafUna
Coueertiida por mente pervertida.
.Y remedio uo hubra á mules tuutos
lue tan velocea nos llevan al abismo?
Noprohljan valor ueustros quobruutoM
(Cintra esla corrupción dol dosKtltno
Cue arrulla lu piedad á cuantos
rie oponen ul Mider de su cluisitio?
Adu vive en nuestro pocho la esperanza
De atmosfera más pnru y mis screnu,
81 luchare con telo y con pujanza
Contra lu hidra del mal la gente buena;
Y aullándose podrá gauur coiitiau.a,
Pues gran valor le lu futid IrA su pena.
Y de este modo veremos alumbrar el dlu
Kn que Nnevo México se vea redimido,
Y do su pueblo la Inerme mayoría
Hompu al flu las cadenas del olvido,
refcnilleiido cun tuerza y energía
Los dones que del cielo ha recibido.
Con ello acaliarún los chicos
Y surgirán los hombres do aluiu gritude,
fjne pondrán A su plañí ae A los mieos
Hln hala r Hey ul Kotiiequelos manda.
Kl. i A.
La Sordera no Puede Curarse.
l'or medio de aplicaciones locales
tiendo iio no alcanzan la parte enfer-
ma en el oido. Hay solamente un mo-
do de curar la sordera, y este es, por
medio de Remedios constitucionales.
I.a sordera es causada por una infla-
mación de la cubierta mucosa del Tubo
Kustachian. '.'uando este tubo se in
llama se siento 1111 zumbido ó no so oye
bien, y cuando se sierra por ccmpleto,
ul resultado e una sordera completa
y a menus quo nose quite la inflama-
ción y este tubo restaurado á su con-
dición normal, n destruirá el oido pa-
ra siempre: nueve casos de diez son
causados por el catarro, lo cual es nu-
da menos que una contrición, iullamu-d- a
de las iiertlcicH mucosas.
OfrecemoH Cien Tesos de Kccomticn- -
sa or cualquier caso de Catarro que
110 pueda curarse Hr el llcmcdiii de
Hall pura el ( aturro.
V. J. CllKNr.Y V. Co., í'rop.
Toledo Ohio
Hulls Family l'ills sou las mejores.
IllAX SOLOS.
Noeruii nii'iH do vi nt loHpasa
jeroM iiic ociijiiilniii nun. (Jilijicn
ci;i, ciiiindo cu el cmiiiíikmIc Cal
Ht ojian5 (Hear I,nkc, California,
íiió (Ictcnitla ('ta por mi indivi
duo afinado de rifle de ivpcl ción
y la rara oculta por un pañu
elo. Ill asaltante t onió poNcnión
déla raja del expreso, el naco
dn ronvKpoiideiiria, los IioIhíIIon
y relojes de los pasajeros, hediólo
cual dio orden ti! cochero do con
tinuar su camino. No se sube el
montante del botín, pero son ul- -
íiiinosceilu'iiareMde pesos, hs el
tercer robo de laclase ocurrido
en la eoiuarcarn rl curso dts tres
semanas.
AVISO DK DISQLITION.
üii rómpanla y asociación ipie
mista la lecha ha existido luiioel
nombre y estilo de Salazar y I ta
rn, lia sido disuelta el día oe hoy
por consentimiento mutuo, re-
tí rain lose de la misma el Sr. Ma
nuel C. de Itaca, y (uedando el
nejiocio bajo la exclusiva direc-
ción y responsabilidad del Sr.
Knriipie 11. Sal uar. LascueiitiiH
entrv los (losstM iiisliansidocom.
1'letanieiite liijuidadaH A satis- -
lao ion de? ambos antes de su se-
paración, y todaH la cuentnsdo-iiida- s
á la compañía deU'rnn per
lifiadas á- - dicho Sr. Salazar y A
n mismo íW'l Hcrau )rerMMitndos
los rtrlaiitOA pie hubiere en con-
tra de la niisina.
llMtuiri: M. S.i..z.vit,
M.wi 1:1. C. IK lt.CA.
Las Wkhk, X. M. A Kioto di' IWI
jATF.NCKm
l'or esta ni lá aviso ti todo los pH-d- re
de familia y guardianes de iiiii- -
loa que ningún t. lílo sent admitido A
la escuela pública ll inenoii que tetina
un cerlilicadi le tt.'gvindocUrenseflan-d- o
que yu lia h!iIii ViU'iinado. Ksto e
aen'ún la ley nueva phsada 111 la última
leglslalura territorial.
Cor ór-le- del cierno do I)irwtore
de Kou la, ÍUU No. 1.
6c Publica los Jueves
E. H. 9ALAZAR,
Iklltoi Propietario.
Kntratto romo materia 1e tnand lut en Illti te Im Vri, N . M.
Trec lo de Suscrlcion:
Pot na afta, 00
Fur sets mum, . 1.00
fumo es Un inflmn el iwlo d la msrricKndeber pairan luvarlali)fmcnl avlantail.
Bajo JnmifonlitrrlAn Unamos
n lo fin adHanto ) jninii qu qiilrrau
urttiirM Kt. iKtiKrana rxTK avtn maixlar I
lmMrteie la niMTlrion junto ooo laordfD.
JUEVES I DE SEPTIEMBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Eh Hepublioanisiiio on Nuevo
Móxieo es el part ido de principios
IpOtH'flfOH
,V projflVKÍ8taH.
IíOs corifeos do la calumnia no
cesan do predecir calamidades,
jfro sus vaticinios no s realizan.
La ídoa de tasar A la indigen-
cia y la pobreza no f lia realiza-
do, jiero n1;nn dia wr podra, en
práctica
L.v idea de la ley educacional
do Springer en mejorar la culi-da- d
do tnucHtroH que enseñan en
las escuelas pfthlicns, y esto tal
voz w realizará hasla cierto pri a-
do con el tiempo.
V.s Nuevo .México lo (pie man
abunda en tierra y aquello que
nos liace mayor falta enclavija
de ricjro, por stiieto. De nqiif
sucede que falta de un ladoloque
nos Hobra del otro.
La Sociedad de 1 lijan déla
Americana He lia im-
puesto la patriótica tarea de se-Hal- ar
de una manera durable Ioh
sitios históricos en Nuevo México
y por ello tuermt alabanza y en-
comio.
L. celebración de aniversarios
históricos se está haciendo la
moda en Nuevo México, y no se
rin, malo que alguien tuviese la
jieregrina idea de celebrar el ani
vorsario de la Viruela lira va ó la,
Viruela l'oiuanclia.
Am M IA el telégrafo que una
guerra de raza- está en riesgo d
estallar en el estado de Misuri, y
esto significa qne un iiniiicroina-yo- r
ó menor de los infelices afri
canos tendrán que morder el pol
vo. Habiendo ana acliiiques
no faltan.
La hostilidail que á la fecha
está manifestando Italia cu con-
tra de su aliada la Austria, si no
fuere una estratagema para mi
quirir más territorio os un indi
cío seguro de que la t ripie alianza
estáá punto de desmoronarse ó
modificarse.
Las combinaciones siguen de
moda en ire las grandes corpora
ciolies imiiiiifiK 1 uieniK de los l'.s
tados l'iiidos, y l,i última de que
so tiene notieia e la de la couso
lidaeióu de cinco délas mAsran
des fábricas de pulas en el pais
ou tienen un capital de fH.OOO,
IMHI.
los miufiiiyios desastrosos es
tán aconteciendo en estos tiem-
pos con demasiada frecuencia,
lint re estos se cuenta la érdida
de dos vaHtrcs, en uno los cuales
jK'rii ieion 15 y en el otro (J." per-
sonas. Probablemente Ncptmio
He ha puesto con las muelas al
revés.
Vaiimis proyectos de nuevas
lineas férreas están en vius de
realizarse, y todo promete que
dentro de pocos años ol territo-
rio estaiá atravesado por una
inmensa red de ferrocarriles que
ayudará mucho A ilesa millar los
recursos é indiiKtiias de Nuevo
México.
La coiuK'ticióu mas extraor-dinari- a
se ha inaugurado cu Ca
lis entre media docena ó más de
inventores de globos nereostáti-cos- .
quienes con mis resjHi tivos
inventos se propotirii disputar ol
preiniode 100,000 francos ofre-
cido por un M. Poiistoli. Ll to
del piil lito signo siendo
Santos Immont, á ssar de su
primer fracaso.
ls h'ligiosos de las Filipina
liuu cXMddo un inauitiesto muy
bien escrito denunciando dura-ment- e
al gols'rmidor Taft por
actos arbitrarios y opuests Ala
religión: (' invitando ú todos los
buenos católicos para qu uni-
fiquen para oponer resistencia
moral A un gobierno capaz de
tanta injusticia. Ll manifiesto
ha causado bust an te sensación
entre la fcente de Filipinas.
L'l títnlo de metrójoli de Nue-
vo México correspondo sin dis.
puta A Las VegiiH, por ser la ciu-
dad que aventaja A todas las de-
más en comercio, industrias y
populación. Sus rivales en este
particular tendi An que apurarse
mucho para darle alcance.
La revolución que haestallado
últimamente en Columbia paro,
colocar ni General Cribe Cribo en
la presidencia parece ser de pro-
porciones formidables, pues, ko
gún se dice, los
tienen 40,000 hombres sobre las
annus. Ln los diversos comba-
tes (pie han ocurrido ha muerto
mucha gente de ambas partos.
La huelga de los operarios de
las fábricas de acero en el ( Mien-
te sigue adelante; ol numero de
'os huelguistas aumenta cada
dia y estos manifiestan confianza
de que ol fin triunfarán en la lu-
cha con los mauufaturcros. Ln
cambio estos mantienen sus
en corriente y parecen es-
tar satisfechos con la situación.
SALI) It A A 14'.
Ll regreso del General MacAr-tliurdela- s
Filipinas pone sobre
el tapete la cuestión de quien fué
el verdadero pacificador y subyu
gador de la rebelión, MacArthur
ó I'unston? Ll asunto no parece
difícil de resolver.
COHECHA lK TKK.0.
Aunque se ha perdido parcial
mente la cosecha de t rigo en al
gtiuos estados y la de maiz enni
del todo, en Minossotay los dos
Dakotas el acopio do trigo se cal
cula (pie montará este año á dos
cientos millones de fanegas.
OTKOSCAIKUN KL Mt'ERTO.
A muchos de los que abogan
por reformas, no les nterra la
dea, de imponer nuevas cargas y
tasaciones sobre los contribuyen
tes. Lsto proviene tal vozdoqui
nada pagan ó nada arriesgan y
ot ros son los (pie pagan el pato
IIAltUAItlK MODFItN A.
Ll linchamiento y achicharra
miento de negros en algunos de
los estados del sur prosigue bár-
baramente, y tomando endienta
la at rocidad de los delitos que se
achacan á esos infelices nadie K'
atreve A reprochar la barbárii
de sus verdugos.
( I.AItO KNTA.
Ll estado no significa necesa-
riamente aumento delaciintidnd
de los gastos públicos, pues duro
está á los que entienden qnc
obrando con cordura v economía
un gobierno de estado puedecos
tar á Nuevo México mucho me
nos (pie ol Territorio.
COMO CO MU CK Kl. IKM IM.
Carece que el
Win. Ibyan acaricia proyectos
de venganza en contra del ex se
nador Hill v otros demócratas
que no apoyaron su candida-
tura; pero lo malo es que Un an
nada puede hacer ya sino mal
tercio constituyéndose candida
to de los Populistas. La época
de su poderío y ventura hapasa
do ya para no inAs volver.
i ion ni mm
Cn predicador en una iglesia
protestante de Cincinnati, ho,
dijo en dias pasados en su pulpi-
to (pie todas las mujeres van al
cielo v los hombres al lugar
opuesto, mayormente si son po
líticos. Después (lei sermon al- -
guien pregunt ó al reverendo cual
era en el otro mundo el sitio
A los ministros y su re-
verencia no contest ó palabra.
I'AHA ( A l A (TAL II A V M (i A II KOTE
Fs coas averiguada que la ma-
yoría de los hombros pie han
ocupado ú ocupan puestos emi-
nentes tienen generalmente al-
gún subordinado pie los maneja
y gobierna. Por ejemplo:
loigo Washington, hombre tan
caballero y tan pundonoroso,
regularmente se dirigía por los
consejos de Hamilton.
Ll GeiieralJackson, uno de los
presidentes más enérgicos y doei-dido- s
(pie ha tenido la Hepubli- -
ta, se dejaba mandar por los
consejos de lo que el vulgo llama
ba su "gabinete de cocina."
Ll Presidente Iluchaiiuu fué o
instrumento dócil ( inerme dolos
aírenles de la coufedrrnción del
sur que estaban tramando la
gran rebelión.
AIL P0R MAYOR,
La rompa y venta de Lana, Zaleas y rieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
COLEGIODESANMPEL
Propietario.
mas Finos,
100,000
Se paga iuteivs sobre depósitos
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
iíi .il .,,..Jhu
" -
- 'umi iw-f-
prepararán con el mayor cuidado, i
IONES V UTENCILIOS
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
Sania Fe, Nuevo Mexico.
0"KI año Cuadrage'simo-dnfcs- e abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuero México
HERMANO nOTUMMI. lMe.
Boticade la Compaiiia Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
cn el Territorio.
ff Todas Ui PrescriKÍones se
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPAI'I
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
Efectos Secos
Nuestro luiiido de efectos ei de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
El Independiente. TheCcichnl.il Cura Gratis Para El Asma!
It All RENO MOXSTiU'O.
El jueves fué removido un gran
arrecife que obst rma la navega-- ,
ciou i la entrada de la bahía le
San Francisco. Se usaron trein-
ta toneladas de nitro gliceriua,
y la explosión se produjo por
medio de un alambre eléctrico
HALLAZGO AROUEOLOUK'O.
Telegrafían deCuernavucu, Mé-
xico, que Mr. J. M. Saunders, un
americano con projH'iisioues ar-
queológicas, descubrió en remo-
ta sección del Estado de Guerre-
ro las ruinas de uua gran ciudad,
que A juzgar por su tamaño, debe
haber contenido en su tiempo no
menos de ,"0,000 habitantes. La
Astmalene Trae Alivio Instantáneo
que, encontrado por un varón
sábio le Hervirá, para hacer mu-
cho bien A los desamparados del
mundo. En fin, he precipitado
en el rio íl aquel hijo único, por-
que andando el tiempo iba á ser
el asesino de su padre, sus delitos
llegarían á ser el tormento del
corazón de la madre, vergüenza
de la familia, el escándalo de la
sociedad, pues, de dudar
de la Providencia; aprende á
SK MANDA CUATIS SOBUE EL MKC1HO DE UNA TARJETA HWTAI
i:s( ItlItV Sl! NOMBRE V DIRECCION CLAKO.
CHAINED
FOR TEN
na YEARS
ser
Rtiitr.
no contiene opio, mortln, cloroformo ó
Avon Simhjíos, N. Y., Feb. 1,
OU. i AVT llKO.H. MkDICIN'K l.'O.
Caballeros: Yo escribo esta certificación por un senlimleiiU) deber,habiendo probado el maravilloso efecto de su Asthmalene, para la cura deAsma. Mi esposa ha estado afligida con asma espasmódica por los últimos
12 artos. Habiendo agotado mi saber también cuino mucho otros, por casua-lidad vi su rótulo sobre sus ventanas en la calle VM, Nueva York, y de una
vez obtuve una botella do Asthmalene. Mi esposa comenzó á tomarlo como elprimero do Nobiembre. v muv orotito relleié una meioria radical. Ilisnnde usar una botella desapareció tl asma
sus síntomas. Mentó quo puedo recomendar conformemente, la medecina it
todos los ijue estén atlijíidos con esta enfermedad desastrosa.
,
Eespetuoainonto O. 1). l'HELPS, M. D.
Du. I akt Muos. Mkdicink Co. Feb. 5, lthil.
Caballeros: Estuve enfermo de Asma nor W a ft os. He nrobudo numen.
sos remedios, pero todos han fracasado.
tella nequena. Encontró, alivio de una ve.. Desdo entonces he compradobotellas de tamaflo rey u lar, y estov nmv agradecido. Tcnun una familia d.
cuatro riflos, y por seis iiiis mo fué Imposible trabajar. Estoy ahora con una
salud lrniejorablo y atiendo mis negocios todos los dias. I Wdes pueden usar
esta certificación como mejor leu porezca. S. RAPHAEL.
7 East liiilth st., Cltv.
SE MANDA UNA PRUEBA AL RECIBIR UNA TARJETA POSTAL.
No se dilate- - Escriba de una vez, derljansc al DR. TA FT UROS.
CO., Ti East l.'Ultli St., N. Y. City.
CARNICERIA
--de-
TlIiAD HOMERO, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
T. J. Raywood & Co,
Importadores y Traficantes en
BiCVCLíi A.iACilMENT
UJiaw-'áÍM-
SABLES oyrliKta tn rulf th railroad
rant ni ilnni.th, gfttin th
full ni of .ur luí rclí. r'lfu-ri- ! or
twenty milra an hour can bo mail,
thus Mint.; time. CvWitiir waa tirvar
made uiorrraay or Unt, No hill, no
atonpa l way smooth roads. Thousand Indaily use. Km ire Wright, g pound. Kali
llwirinic. Atlnode.l or detached la three
miimtxa. Hi any liioyrle made. Telfiwopra
Into a small packaire to lierarrled on bii'ycle
In carrying case hrn not In use. Fully pat-
ented, lurrinurra will heaod are lxln( proa-ecutr-
Haa brea on the market for S yeara.
íií'C. A. C0EY& Co.
177 La Salle St., CHICAGO. ILL.
W tltft IvuiM tnuwioMlM tM ttmHn figtoM for l
lid uitrwftTf rh for run ttinj til hin1 r
awMuri. Coat orrunnltm iu ifcatHi uiul pr hut yrbofa twr.
ROUT. L M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go
bierno apruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
(.'olfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Kscríhano
de Pruebas.
ANASTACIO CORDOVA KTTlja
Alamitos. Ksafe-t- a
I.as Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una reeompcnxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de ste
ganado.
Sagrado Coraon de K;3
Inmaculada Concepción
la Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes. -
l'.n repuesta á las vacias HÚpliean
liemos lierlio designar y ejecutar pol-
lón artistUH más linos estos oelio lier-mos-
cuadros reli;ioson. Ksliin im-
presos desde nueve á cu torco colores
en pintura de aceite, y últimos de
ellos en respaldas de puro oro Mol-
ido. I,oh colores son ricos fuera de
loda descripción aunqueno faustosos,
l'u fu apreciar propiamente el tamaño
de estos cuadros elefantes delien de
tomar en cuenta quo son cada uno,
l'lx'Jl! puliriidus, impresos en papel
pesado y superliiio. (fiando se colo-
can en un marco, lo cual se puede ha-
cer muy Intrato, forman un adorno
sorprendente y ayradalde en la pared
de un hogar, Kstos cuadros se ven-
derán en cual(uier comercio en artes
por íl.lKicada uno, pero apreciando la
vasta demanda por la cual hemos con-
tratado un gran surtido los ofrecemos í
25 cada uno.
Dos pr 3!c
Cuatro por 60c.
los ocho por 51.00
23 por $2.73
50 por $300
100 por $9.50.
I Cemileuios todas las ordenes de
pagadas de antemano el
mismo ilia que las órdenes son reeilil-das- .
los Agentes Hacen de $3 hasta $10
uda Día.
Tenemos ."(.iHitl eertilieaciones y (jile-
emos las de Ustedes. Diríjanse
HOME NOVILIYMIGCO.,
Mi"" Chicago, III.
V IlENTOCKIT ?
tiiy vifiá
tor Ciiidcmrn
Khn f'hrrlaliguuily.
MKl I
vende por .1. I. Mackel,
Idiht, I.iih VeiiH, N. M.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
l'arto de Vcofix t íida Iu
ilia á las 7 a.m. ai rilian-d- u
á S.iiita Hiihu á I.ih r p. ni.
ItiliocnciiiH de correo de prime-
ra claw' y tiempo veloz.
M (.K.MO ItOMI 110, rn..lctHrl(
Special
Tours to
California
Three time a week from ( 'lilcao
In I'lllllimii (oiirUt sleejM'i's. Es-
corted by ex p.u ieticed excursion
coiiunctoi's. Sccoud-ltan- d ticket
lmiiiired. Travel conifortiibly
and save money.
Sunti! Tc
( HAS. K. JONES, Aent,
La Vt'iftt, N. M.
y Cura Permanente en Todos Casos.
No hay nada como Asthmeleiie. Da
alivio instantáneo, aún on los easos más
malos. Cura cuando toco lo demás fra-
casa.
El liev. V. F. Wells, de Villa Ridge,
111., dice: "La hotellita de prueba de
Asthmalene fué recibida ea buena condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-
do mo siento por el bien deribado de ella.Era una garganta pútrida y Asma por
diez, aflos. Desesperaba de poder jamás
curado. Vi un aviso para la cura de
esta enfermedad terrible y tormentosa,
Atutía, y pensé que te equivocavan, pero
resolví hacer la prueba. I'ara mi asom-
bro, la prueba efectuó como uu encanto.
Mándenme una botella grande.
Kcv, Dr. Morris Wcrhxler,
Itabbi de la Conjr. Hnui Israel.
Nl'KV A VoitK, Enero:). l'Kll
Das. Tait Duos'. Mkdicink Co.,
Caballeros: Su Asthmalene es un re-
medio excelente para el Asma y Estornu-
dos y su composición alivia todos los ma-
les combinados con el Asma Su éxito es
asombroso y maravillcso.
Después de haltprle analizado cuidado-
samente, titulemos decir ruin Asthmnl
éter. KesH'tuosanicnU
11EV. DR. MORRIS WECHSLER.
y se encuentra enteramente libre de
Vi su aviso y comenzó con una bo
POR MAYOR.
Y WHISKIES.
:. Medios 13 y 5 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos d Precios liaratos
'VEGAS, NEW MEXICO.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porcionej
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (Jananria total $1,.
500.
Tafia de 4 á 6 ior ciento sobre depe
sitos.
la Calle 8, Douglas $100 CADA ACCIO
Tiene propiedad
para vender?
l e así inscríbala con I.AS V'EIÍAS
UEAE ESTATE EXCHANGE al nur(le la pla.a en laollcina de El
NoNOtro anunciaremo
u propiedad en ambo idioma.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 1 -- l.'na cana con IrcNcuartiM
bouitameule leebadoH, con olar; en Ja
aven in a de Nuevo México, Imi VeL'u.
l'recio, IJllt).
SITIO 2 - Una cima de ctialroc uarlo
con Holar, en la calle del l'acfllco, cer-
ca del cuadro de la pla.a, l.a Vciin,
te vende imr fnoo. Su valor de etaproiiiedail e ti, .Vio.
Sll'IO H - l'na cana ilc tre cuartoh
con elablo y un (dar muy grande, en
la rallo de Santa Ana, Ea Yca, e
vendo Mir valef'uo.
SITIO 4 Una cana de do cuartoH
coii r.airuan un etablo y uiiMolarHTixlT.'i
pie, bien cercado. Itccio,
SITIO d-- Un iiedazo de terreno bue-
no para cultivación ó para fabricar,
La C'oneeiclon, N. M., mide
1 1U yardiui de ancbo. l'recio, II 10.
SITIO 7.-- Iji cu a y ortali.a do la
NcOora M. A. Kuteiilxrk, nituada en la
ralle du Nuevo México. Laeaaetá
modernamente eontruiila y el olar
mido I.V) pie.; de ancho y I7 pie de
Ibi-k'- i'reelo
Las Vegas ileal Estate
ITENERARIO ,
A. T. & S. F.
KAKT HOUND.
No. 2 VaM arrive l:4.'i p. m. j. 2:15 p. di
No. 8 Tan, arrive L!:0 . in. Pep. t.UOa. m.
No. 4 I'hks. arrive 4:4)) a ni. pop. 4:4 a. m.
No 4 riiiiM un WedneMlay and Sntiiriltiy only.
No. 4 runa on Wednesday ait1 Saturday only.
YttfT BOUUI),
No. 1 Prrs. arrive 4:10 p.m Ilt'iart 4:) )i.m.
No. Tl'aaa. arrive 2:ív p.m. Depart a HI p.m.
No. a ! arrive 10: 40 p. m. Kepart 10:45 p. ni.
No. 8 runa Wertm'mlay and Mindnv only.
No II runa on Wednesday and Sunday only.
TlCÍ8PRlNC.!j ÜRANuH.
Lv Iaa Veífag 9 00 a. ni. Ar Hot Springs !): a.'ra.I.v l as Venas 11:2 a. m. Ar llotHprinica il:M)m.
Lv I.a Vjkbí 1:50 p m. Ar Mot Kpilns 2:1, p ni.I,vl.a Venas 4:30 p ni. Ar llol HuriUKi 4:na p m.
i.v Hot Sprites U:4i) a m. Arla Venus 10:0 a ni.Lv HotHprliií i? (11 p ni Ar Las Vena 12:25 p m.
1, v Hot Kprinira 2:20 p m Ar Las Venas 2:4. p m.
Lv Hot S riUKí :o p m. Ar La Vegas 5:80 p m.
Hants Ve branch trains connect with Nos l.
2, 7 and 8.
No. 2 Is the local train east hound; also car-
ries chair o' and Pullman, sleepers (or Denver,Karnes It v and Uiiiago.
No. 8 Is tlirotiKh train.
Noa. 3 and 4 aro California limited, carrying
Pullman earsonly.
No. 1 Is the local train west hound, also car-
ries chair cars and Pullman sleepers for south-
ern California nci Mexico
No. 7 la San Francisco ami northern Califor-
nia train.
Round trip tickets to points no; over 1S5 mile
at ton per cent. leJuctiou.
Kound trip tickets City of Mexico ami return
Jna.70 good for six mouths.
Commutation tickets between I. s Veiras and
Hot springs, 10 rides SI. 00. UoodDU days.
CIIAH. K. JONF.a
A cent. Las Vegas, N. M.
(TENTO MORAL.
I'n hombre virtuoso, abruma-
do por lasarbitrnr0(bukJH y con-
tratiempo, comenzó 1 dudar de
la l'rovidencia y sabiduría de
IHow. El Creador para consolar-
lo le favoreció con la visión si-
guiente:
l'u día fué arrebatado en esp-
irita y se halló en una espesa sel-
va, couiplenaiiicnte solo, no sabi-
endo hacia que parte dirigirse
para hallar el camino. Hn aquel
apurado trance, se le presentó un
venerable unciano ofreciéndose
por guía, propuesta que fué acep-
tada con júbilo.
En primer lurar, lo condujo á
cierta casa donde fuécordialmen-t- e
acogido. Cuando se disponían
á partirnotó el viajero con estra-
ñeza, que su guia robábase con
mucha destreza la copa do oro
del que les había dado hospeda-
je.
Llegaron después íi la casa de
otro hombre, tan malo como un
demonio, por quién fueron recibi-
dos eon aspereza y acritud. Sin
embargo, cuando se despedían de
aquella casa, el guía dejó la copa
quo había sido robada anterior.
En la tercera jornada fueron re-
cibidos hospitalaria mente por un
varón caritativo, que parecía la
bondad personificada. Cuando
partieron de allí el guía puso fue-
go á la casa, que fué abrasada
por las llamas en su totalidad.
Al finalizar la cuarta jornada,
recibieron fraternal acogida de
parte de un varón justo, que los
trató como si fueran sus mismos
hijos. Antes de la partida, el
guía se quejó de (pie no conocía
muy bien aquella parte del cami-
no, y el varón piadoso le dió ilsu
único hijo para (pie los Nácara de
aquella dificultad. Tero oh do-
lor! cuando Ion viajeros pasaban
por un puente elevadísimo colo-
cado sobre una impetuosa corri-
ente, el guía dió un empellón 1
pobre niño y lo precipitó en la es-
pumosa corriente, donde encon-
tró la muerte.
Al ver este último rusgo de
crueldad, añadido ú los anterio
res, el viajero no pudo contener
se más.
Monstruo! le dijo monstruo
(pie no tiene otro mils grande la
tierra! Aléjate deini! Mil veces
prefiero vagar por los desiertos
uní espantosos, morirdevorado
por las fieras, que viajar contigo
(pie tienes un corazón de demo
nio.
Al decir aquella palabras, el
guía se cambió en ángel y con
acento reposado y majestuoso le
dijo:
Mudabas de la l'rovidencia, y
1íoh me ha enviado para instru
irte y explicártelos arcanos de
su justicia y divina misericordia.
Sabe, pues, que la copa (pie he
quitado al primer huésped, esta-
ba envenenada: ninguno podía
acercar sus labios il ella sin en
contrar una muerte inmediata
lié aquí por qué la he quitado ií
aquel hombre justo y la he deja
do en poder de aquel malvado rt
probado por sus iniquidades. Ies'- -
pués he prendido fuego tí la cu
sa de aquel hombre justoy teme- -
ro.so do l'iua q::c :: recibió coi
tanta cordialidad, porque bajo
aquella casa hay un gran tesoro
desde una milla dedistaucia. El
arrecife, cuyo nombre era Arch
Rock, quedó reducido A fragmen-
tos, siendo ésta la más formida-
ble explosión jamás ocurrida cu
el país.
CONVERSION IMPORTASTE.
VA acto realizado hace días por
la princesa viuda Anua de Hes-
se, ha causado gran sensación
en Hitísimos círculos de Alema-
nia. La princesa se convirtió al
catolicismo y acaba de hacer su
primera comunión en Falda .
Fácil es apreciar la importancia
del acto, teniendo presente pie
la princesa Anua es hermana del
célebre general príncipe Federico
('arlos de l'nisia, conocido en vi-
da como "Príncipe Hojo," sobri-
no carnal del difunto Kmperador
(i uillermo, y vencedor en la fa-
mosa campaña que culminó en
la toma de Metz. Tanto la fa-
milia de llolienzollerncoiiio la de
II esse son de arraigadisimas ten-
dencias protestantns desde lu re-
forma iniciada por Martín Late-
ro.
SOLOS IIUX.
No lejos de Saratoga, al pié de
los montes Adirondaks, fué de.
tenida una diligencia tirada por
seis caballos y conduciendo 2
personas, el miércoles á las
tres de látanle, por un individuo
enmascarado y armado de revól-
ver. Viendo el ladrón que el co-
chero no (pieria parar, tiró A los
caballos, derribando á tres, uno
de ellos muerto. En seguida ali-
neó los pasajeros, les ailvió de lo
(pie más les estorbaba, como di-
nero relojes y otras prendas, y
luego se marchó tan tranquilo.
Fs el único golpe de laclase que
recuerdan los nacidos en el lista-
do de Nueva York.
II I'M A XAS RAHEZAS.
La semana pasada falleció en
Faribault, Minessota, Ilarrv
Scott, viejo solterón de genio ex-
céntrico. He su fort una, que mon
taba a $U0,)00, dejó !p.",00() A
su criada por lo bien que le aten-
dió y el resto, dice el test anient o,
''es mi última voluntad que sea
sacado de los bancos y quemado
en presencio de test igos, pues no
quiero (pie mis presuntos herede
ros cojan un centavo.' Ku único
heredero es un sobrino, v como
quemar ó destruir dinero en los
Fstados Fuidos está prohibido
por las leyes, es casi seguro que
lo herencia pasará á manos del
sobrino.
PARA VENDLR.
La iM'i'nona que de.'' comprar turn
buena máquina de ewriliir ilirij;m al
infniHcriio --que tiene una jtara ven-
der á precio reducido.
K. Chacon,
Ijíh Vi'ifUH, N. M.
WANTKD-l.Bi- llf fiml t . " 11 to tut rol ne
tliu ' lintti'kl" i'IIit mi iiii Hi. I r. Mliiii',
Kl rirlrl iinil..inleiiti'i lw .eiit re inlii
Init iimiiey. i iiri'i II (nriii ni n'l Hl imi'U I,
lirwlar lit'H. ti , y"t muí iiiiii' mull nr- -
liiiHrr . i ni si'iiil .Or In tniiiia fur imniiili-- .
I). N. Kiikc lien. Alxr , Ule ulii'. 1)1.- -1 mu.
itnnn vkahi.y tu i hri ih(JIÜUU iirwniiiHii ti 'ik m ( nur
Krnwllitf lnmliii'Ka In llil sml udjiiliiniK
Ciiiiutlca, tu i l a Miiiiiivr Hlnl ( "il
upundeiit; work rail Ih- ii mi' t oiir lininii.
Kiicliile afll aililii'tiii'il iuiiim (I eiivrlnis:
lurvarlli-iiiar- a tu .1. A. KiNKJHT, (icii-mr-
MannDcp. Cnri'i.iHII llllllillllir, nh- -
ÍMimtu liiilfUsiiiU' 'lirii-iir.i- -, WuIiIiik- - Ó
1). c
oooooooooooooocxxxxxxx:
A WONDERFUL INVENTION.
Tliuy cum (Uiiitrufr, Imlr fslilni, lirmlm !.i'tr'., ( iota aa ano lili yrmiil. Dr. Whlti' a
Kli'i lrli' ( (mili 1 lio unir ihiu iiicii i iiinn in inn
wiirlil. I'rniili', every In ri' II lia Inllii- -
luci'il.arn wilil with Irllirlii N mi lniply rmnli
nur liHirrwli nay mi lie ininl Inc ri'l.
'lila woiiilerfiil i'iiinli la ainiplv luilirt'nkalih
ami la niailn an thai ll I v lin..ililo
lo l,ri'k ur cut (lia lialr f"il ui rilli u
Kilitraiittiir.v iit I -- n lu ti- n In i'irry
ri'niwi t. Si'iiil atamiia tur on" i. nir aui'Di'.
lKr.kt'. I lv mi'ii nihl w 'limn waiiti'il
.ery lii-- tu Inlriiiliici' Ihi- - iirin-le- Helia on
aliílii Aírenla re wllil lili ueceaa. (See
Haul nil il in il ol tilla ian r ) A'l'lli'na i. .
IdiHK , Miír., , III
ROTURA
'o hay Cura no hay l'airo. I'riicli
(Ir tratamiento (.ráti. I na tarjeta
imstal culi entera lircK Ion se la trae
i mi estarcía a puerta sin cumio, l'riic
líenla. Dlrljanre, ItIC. D. M. Ill
I KK, Itoinc, . V., I. O. lies 1711.
TA U KTAS PKOFKKION A LV.S.
L. C. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las t?s N- - M.
Abogados y Consejeros
KM I.KY.
trartirnn nto'laa lita corlea del Torrlloriu
EUSEBIO CHACON,
Abordo y Consejero.
Tí..ii bu i! .(,á. !.. n í.'ú.u. 1",
Alto del Primer llanco Nacional
Lat N'cja, New Mexico
ciudad estaba situada en la
cumbre de una montaña de muy
difícil acceso. En el misino pico
hay una llanura artificial de
unas (0 varas de diámetro, y en
ella un anfiteatro. Los viejos
bancos de piedra se mantienen
intactos y las paredes están casi
como acabadas de fabricar. En
el centro del anfiteatro hay un
altar de ;i() pies de altura, igiia!-ment- e
bien concervadoy cubier-
to de gerogli fieos. Hay por el
suelo del anfiteatro inmensas
cantidades de hachas de piedra,
morteros y manos de almirez,
unos en buen estado y otros
rotos. También está cubierto el
suelo de cuentas decollares, figu-
ras ornamentales, puntas de lie-ch- a
y otras curiosidades. Ahora
bien, preguntainos'quiéu habrá
destruido esa gran ciudad? No
los españoles, pues si bien los
que pusieron fuego A la inestima-
ble biblioteca de los mayas capa-
ces son de hacer añicos el Arca
de la Alianza, que los filisteos
respetaron, no pudieron haber
dejado intactos el altar y los
jeroglíficos, que sin duda contie
nen los ritos do algún culto pa
gano, que los feroces inquisido
res no podían dejar asi. No, los
españoles no pudieron ser.
Después De Treinta Años De Sufrimien-
tos Fué Curado De Diarrea Crónica.
"Sufrí por el período de treinta artos
de diarrea y me crcia fuera del alcan-
ce de toda curación," dice John S.
Haüoway, de French (.'amp, Miss.
"Habia gastado yo tanto tiempo co-
mo dinero y sufrido tanto que habia
perdido las esperanzas de aliviarme.
Me encontraba tan débil de los efectos
de la diarrea que no podia hacer nin-
guna dase de trabajo, no podia aún
viajar, pero por mera casualidad ni
fué permitido encontrar una tKitella
del Itemed io de Chamberlain para Có-
lico, Cólera y Diarrea, y después de
tomarme varias botellas he curado
por completo de esa eufenuedad. Me
encuentro tan contento con el resulta-
do, que estoy ansioso de que se ponga
al alcance de todos los que sufren co-
mo yo." De venta en Uidas las boti-
cas.
DONDE HAY VIDA HAY ESPERANZA.
(rnude es la divergencia de
pareceres entre (eorgie Jollinski
y el doctor Adolph (eherniann,
ambos de Chicago. Dollinski es-
to- sentenciado A muerte por ha-
ber asesinado á su cuñado. Fl
doctor, (pie es director del Labo-
ratorio Hacteriológico munici-
pal, está tratando de poner á
prueba la teoría recién expues-
ta en Londres por el doctor
Koch; de que la tuberculosis bo-
vina no puede - comunicarse á
w'res humanos, y propuso al reo
que se dejase inocular para bene,
ticio de la ciencia y de la huma-
nidad doliente "No en mis dias
dijo enfát icuiucntu Pollinski. Fu
primer lugar espero salvar el
pellejo y no deseo aumentar los
riesgos de perdelro, y en segundo
lugar pretiero morir ahorcado ó
morir tísico, aunque viva un
poco unís, pues no creo en las
teorías del doctor Koch."
El Remedio De Chamberlain Para la Tos
ei (inn Favorito.
Las propiedades verdaderas y cura-
tiva do este remedio, su sabor agrada-
ble y cura pronta y permanentes le
han convertido en van favorito do las
masa en donde quiera. Esecialmcn-t- e
ei apreciado por la madre de niílo
pequeílo para resfriados, to ferina,
to convulsiva, leudo que siempre da
pronto alivio, y no conteniendo opio
ni ulnMinaoti a clase de tirona daíliua,
darse con tanta confianza tí unÍiuede á un adulto. De venta en
toda la botica.
ensf.Sanzas avanzadas.
Notaban Ion aduanoroH de .Mu-nilunc- o,
pueblo italiano contiguo
A la frontera miiza, (jue la nono-ritíi- H
dcuucolcpo del lugur atra-veHila- n
eon liarta frecuencia la
líueafronterizn, y cayendo loHfun-eionurio- H
en hohhcIiu, detuvie-
ron A lax líoleinlitM, iruet cando
en ellan un ininiiciono neutro.
SeleM liallaron las falilriiincraH
llenas de tuliaeo, cigarrillos y pi-
cadura para pipn, (pie cardaban
en territorio nuiza ( introducían
en Italia de contrabando, calcu-
lándose liayun pasado efectos
por vulor de $:!(),( 100. J aX escue-
la entera fué trasladada i'i la
cárcel.
Una Calamidad Horrible
"Sobrevino últimamente á un traba-jador del ferrocarril," escrllw el Dr.
A. KHU-t- . de Williford, Ark. "Su
pié fué malamente machucado, imto el
.. ... I . 1 'i Ai-i- i nivu ni' nui-mi'- n ib curo muyi,nintn. itni,l.Miw.,i,. n ,,.. ,.f.
lasara Onemada. Tiimorclllos. Al- -
U nuwranaa v toda clase de emocione.
fl cutánea. V el emHon curandero
í laraiita. De venta en la Is.ilcade
E. (i. Mnrnhv y en casa de Hrown A
y Manzanares Co.
conocer sus caminos, üendicien-dol- a
con respeto, aunque no te
sea dado comprender sus arca
nos.
Terminada la visión, desapare
ció el guía misterioso, y aquel
hombre atribulado no volvió A
poner en tela de juicio la bondad
y sabiduría de la Divina Provi
dencia, que todo lo conduce para
nuestro bien aunque en aparien
cia no le parezca t nuestra Haca
miserable inteligencia.
Cortadas y Condiciones Prontamente
Curadas.
El Bálsamo Chamberlain aplicado ú
un cortada, contusión, quemada, es-
caldada o injuria semejante dimninui- -
ra ei aoior ínstajituneamente y cura
ra en menos tiempo que cualquier
otro tratamiento. A no ser que lainjuria sea demasiado severa no de-jará cicatriz. El Hálsamo cura tam-
bién reumas, torceduras, hinchazones
y cojera. De venta en todas las boti- -
EL INFOKTCXIO EX LA ITKPt KA.
El vulgo cree de buena fé que
os reyes y los miembros defami-ia- s
reales son ímíy dichosos; que
su suerte es muy digna de envi-
dia, y que sus riquezas y poder
os eximen de los males' é infor
tunios que comunmente asedian
á los mortales.
No puede haber opinión más
errada (pie esa y está desmenti-
da completamente por hechos
verídicos é irrefutables.
Ciert o es que los monarcas ocu-la- n
un puesto muy elevado y
tienen a su disposición urandes
riquezas, pero también tienen
grandes responsabilidades y cor
ren grandes riesgos, particular-
mente en estos tiempos en (pie la
doctrina del derecho divino de los
reyes ha sufrido golpes tan ru
los. Veamos unos cuantos ejem
plos de la felicidad y dicha de los
reyes en los cuarenta años úl
timos, concretándonos única
mente á los principales de países
civilizados:
Maximiliano de Austria, em
perador de México, destronado,
y fusilado por los liberales Mexi
canos en 1N7.
Isabel Segunda, Keina de Es- -
pana, destronada y desterrada
en 1808 por la conspiración de
Topóte, Prim y oí ros estadistas
y militares españoles.
Napoleón Tercero, emperador
de Francia, derrotado y aprisio-
nado por los prusianos en 1871 ,
y depuesto en seguida del trono
por los revolucionarios france
ses, viéndose obligado t ir de la
prisión al destierro en Inglate-
rra, donde falleció.
La emperatriz Eugenia, su es
posa, sufriendo igual, destierro
que el emperador, y su hijo el
principe imperial, pereciendo en
Urica t manos de los Zulus.
Don Pedro de Praganza, em
perador de Prazil, destronado y
desterrado en compañía do toda
su dinastía.
El enierador de Alemania,
(uillermo I. Nufriendo varias ve
ces atentados contra su vida. Su
hijo Federico Guillermo, falle
ciendo á consecuencia de carecer
á los dos años de ku reinado, y
la esposa de éste, Victoria, mu- -
riendo de la misma dolencia en
1ÍH)1.
El emperador de Austria Fran
cisco José, experimentando en un
reinado lleno de viscitudes, infor-tunio- s
particulares de .género
terrible, cual la muerte de bu pri
mogénito, el príncipe Rodolfo á
intuios de un marido agraviado,
y posteriormente en 18'.)!), su en- -
posu, la emperatriz Isabel, uso-sina-
vilmente por un luiar-quist- a.
El liey de Italia, Humberto,
(pie en l'.KM, pereció A milium de
un anarquista italiano.
Muchos otros ciwos se podrían
citar para probar (pie la corona
de un monarca no es una corona
de rosa sino una de espinas, y
que la tranquilidad y el sosiego
Non extrañus y casi 'imposibles A
tus testas coronadas.
Pero, no obstante, todo eso c!.
engañoso brillo de un trono se-
duce y alucina A los hombres y
easi todos se prestarían gustoso
á sufrir todas esas jn-na- s é jnf.
t unios A trueque de ser revés.
Siente usted muy llena la reirim
de mi estótniiiro despue de roiner? ' ül
e asi, usicu sera ocnellelado Ustunim
...
. ,
,oni ,lT1'in mf,
los eructo y estómago ácido. JUi- -
la lo intestino. 1'reeioaV. LH
vcuta en toua la uotica.
CORES AL
HRANMKS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO I)KI. PAIS Y
2S Centavos ior Ilotella. -
Calle del l'üfiite, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Lam Vega, Enquiña en
I )irectorcs.
IIKNRY (I. COOKS, V. A. M A.XZANAKP.S,
Presidente. e.
THOMAS ROSS, J. S. DUNCAN,
Segundo e. Tercer Vice-Prcsidcn-
ARTHUR N. JORDAN, A. D. HICC.1NS,
Licenciado y Auditor. Serrctario.
DOMINGO HAYES,
eo.MKiH'iANTi; i;
IK' I iliílt'ftO
niii'Mn
mi ii
V
So il.i la iihímIi'iicíh y alojamiento A lo
paxajeroN ií precio muy barato.
Ojo del Apache, N. M.
PABLO UIIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Mace y Re conoco tdj Clase de Docu-
mentóse Hipotcas.
LAH VKíJAS, N. M.
Oliclna:
EnlaOlIcina de El, Inokckmukntk.
The
California
Limited
l(andomcHt train In Din world;
lH't railway meal Mcrvlce in the
;rld; near the dfreat:t Canyon
In the world.
SíiiUti Fe
t'HAS. F. .IONES, Aircnt,
Las Yegua. Excpge
IU.XiUX; BROTHERSNoticias Locales. GRAN VENTA BARATACuando se quiera un purgantemoderno,' pruelten las pastillasde Chamberlain para el estóma-
go d hígado. Son fáciles de to-
marse y agradables en su efecto.
Precio 20c. Aluestra grátis. De
venta en todas law boticas tf.
Kl dia 28 del mes pasudo en
Santa Rosa, Juan Medina, de
Arizona, dio muerte A Cipriano
(Jonzales de Zocateen. Ka ar-
ma que éste uso fué un garrote y
el crimen fué cometido en presen-
cia de la esposa del finado.
Kl Domingo pasado partió pa-
ro. Denver, Colo., Don Joso A.
Haca, jr., con los niños John,
Kuis y Dick Rudolph y Carlos
Duran, de Rociada, quienes vAn
A entrar al colegio de los Jesuí-
tas en aquel lugar. '
Para acabar todo lo que queda del surtido del Verano empieza
el Jueves, 15 de Agosto y termina el dia 31.MWM'
"DIAS DE
LAS OPORTUNIDADES MAS GRANDES
QUB SE OFRECEN CADA SEIS MESES.
La gente sabe la calidad defectos que vendemos y cuando decimos que vamos a
vender efectos abajo de su valor saben que van a comprar
EFECTOS DURABLES
POR MENOS DINERO
Por mucho menos de lo que pagarían en otra ocasión ó en ulguna otra parte. Nosotros nunca
desanimamos A la gente, CuniplemoH lo (pie prometemos y mucho más.
lili esta gran vent a de verano habrá cosas admirablemente baratas en una gran variedad de cla-
ses de efectos. .Menciona rémos aquí no más unas cuantas:
J Cr Cortes de túnico de calidad más fina, con todoVOrpinOS de Oenord pu conformidad, por $3.50, 4 y 5.
Corpinos blancos que vahan 50 centavos ahora
-;- 25e Sombreros Señoras.por - para
Corpinos blancos y decolores quecstaban a-- 5K)c,
$1 y hasta fl .50, ahora los escogen por 50c Sombreros de Señora, compuestos f 1 00
Corpinos finos que valían .fl.50 y 2.50, ahora Icojau el que les guste de los que valen 15
pueden escogerlos por únicamente f 1 .00 12 .V 1M-.0, cualquiera de ellos por 1.00
25 por ciento de Reducción Vestidos de Hombre.
r? Ríc Negros, Azules y pardos, algunos de pura, lana,JCn UnagUaS y Otros entreverados, que bién valen (i y 0.50
Knaguas lisas de lino 5c todos reducidos & 3.50
utas bien hechas r! ' estidos de Hombre, muy finos, que estaban a
Datas de percal, compuestas con cinta, conies- - 115.50, ahora 7.50
"i",htyi;"""1";",iy"'T" """"" "c Vestidos de Muchacho.
GénerOS de Lana. (!on pantalones rabones, para niños de Otiló
,1,, ,i
'
años cu colores Pardos, Claros y Oscuros, que va- -
v,,!ls:':;,l:i.tis'v vaix; - '
'-
-" '"-''- "-"r IH'lil Petaquillas Muy Baratas.
Géneros de Verano, Petaquillas cubiertas de metal, de tapadera ova-A- l
u y baratos. Linones hermosísimos que esta- - con chapita de patente:
ban A NJÍ la varda, ahora á Oóc yda Que va en 2.7.)-ah- ora ..2,10
Dimities niuv bouitasque estaban á 12e varda, " valen .fd.OO-ah- ora 2.00
ahora por .. OHJfc Que valen 4.00 ahora d.2o
Dimities iniiy herniosas, iiue estaban á 15c, alio- - ir i -
m por íocyda Maquinas de Loser por $25.(íéneros quo e lavan, muy elegantes, que valían lJna ln.nuina tan buena (omo ,,or a ql)tí r)Xim
'5-
-c, e 50: ngeut.es
1 los mas escogidos (iie valían hasta hoc, ahora
no más Ü5c SILLAS De asiento de ('aña, perforado, que va- -
leu 1.25, por 85c
Cortes de Túnicos. Catres Blancos de Hierro.
completos o
Con forros, botones, hilo, ba venas, protectores, ('on sopanda y colchón, que siempre se venden
cinta y composturas todo incluido. por 0.10, ahora 7.4--
Don Hen igno Homero, regresó
el Sábado tasado de Kl l'aso,
Texas.
KI Hon. Cristobal Sanchez, de
caté, visitó la ciudad el Lunes
pasado.
KI Hou Chas. A. SÍh, regre-
só del oriente A fine de la ema-
na panada.
Kl Hon. José Ramírez, Juez de
Pruebas de este condado, se en-
cuentra en la ciudad.
iHui Porfirio Gallegos, de Villa-nuev- a,
st uvo en la ciudad á prin-
cipios de la semana.
Kl Jlon. Aniceto A bey tin, de
Santa Fé, se encuent ra en la ciu-
dad visitando A sus hijos.
KI Iuies pasado regresaron
de Santa Rosa, los señores Za-
carías Vnldeay Sabino Kujan.
Sí? necesitan fletero para que
lleven carga A Sania Rosa. Diri-aus- e
á Drowne v Manzanares.
Kl día 2H de Septiembre es el
dia designado parala llegada del
circo de los Hermanos Ringliag.
Hon Jesus M. Hernandez, re-
gresó á últimos de la semana pa-
sada de Antoi hieo, dondefuécon
interés en la compra dereses.
101 dia I del corriente se dio
tina misa de requiem en la capilla
de Rociada, por el reposo del ti-
lma del finado Antonio I). Haca.
Doña Consuelo T. de Romero,
esposa del jóveii Al. A. Romero,
de Kl Paso, Texas, la semana
pasada regaló a su esposo un
hermoso y rebtisto niño,
líits Honorables J. Felix Ks-qiii-
y Roman (a liegos, eomi-síotiad-
de est e condado, se
en la ciudad atendien-
do i'i la sctión regular.
Hon l'rocopio (a) legos, quien
actualmente est A empleado por
la compañía del ferrocaril Rock
Island, en Pajarito, estuvo en la
ciudad el Klines pasado.
Juan Satidobal, el loco que tra-
jeron de Antoncliico varias se-
manas pasadas, escapó del asilo
do locos en esta ciudad y no se lia
podido saber nada de él.
Don Francisco A. (Jonzalrs,
del Kneierro, visitó la ciudad el
AIArtes pasado con negocios par-
ticulares y A visitar A sus nume-
rosos amigos y parientes.
Don Felijte R. Haca llegó ti
Kudee A Hues de la semana pasa-
da, acompañado por sus respec-
tables padres quienes hacia tiem-
po estaban en aquel lugar.
Don Albino H. (al legos, de Kas
(Amelias y su muy estimada fa-
milia, partieron para ai piel lugar
el I. lines pasado acompañados
por Doña Carlotita I, de Lóper,.
Ka cuestión de las escuelas pú-
blicas atraviesa á la íeeba una
de sus fases ci ft cas A causa de la
introducción de reformas dema
siado indícales y que el pueblo
cree injustas.
OPORTUNIDADES MAGNIFICAS EN L0SA- -
Vean nuestro aviso. Ahorren su dinero para esta gran venta.
Vengan temprano pura que hagan mejor eHcojimiento.
V1 CENTENARES DE OTRAS OPORTUNIDADES j
POR 15 DIAS.
CHARLES ILFELD las vegas.
Dia j Ocha Fijados para el Circo Man
rande.
Kl Sábado, 28 de Septiembre
est A ahora anunciado definitiva
mente como la fecha en que lle
gará, A Kas Vegas el circo de los
Hermanos Ringling. Kstas rá
una de las poca ciudades en pie
aparecerá este gran circo en su
ruta de California para el oriente
y la exhibición se dará en todo
su esplendor. Ko que esto signi
fica puede sólo realizarse por
aquello (pie lo han presenciado
Kn San Francisco en donde ex
hibió recientemente, el "Kxami-ner- "
declaró (pie "el circo de los
Hermanos Ringling es indubita
blemente el circo más grande y
nieritorioso de su clase pie ja-
más ha exhibido en la costa del
Pacífico." Kste sentimiento fué
secundado por todos los otros
periódicos de la costa. Kl circo
llegarA aquí en (ó carros, la re-
presentación se dará por íHM) ar-
tistas; habrá sensaciones de ani-
males educados, una do las cua-
les intiodueirá veinte elefantes
en un neto: el publico verá una
gran colección, incluyéndola tini-cagira- fa
ahora en exhibición,
mientras el hipódromo de un des-
plego espectacular el cual sobre-
pasará cualquier cosa imagina-
da por aquellos (pie nunca han
visto un circo de estas dimensio-
nes. Ka parada más que una
milla de larga será introducida
el dia del circo.
LISTA No. 9.
Ka siguiente listo de cartón per-
manece en esta estafeta sin ser
reclamadas por la semana que
día II. de Agosto de 1001.
Avila llri), J W
Hurry 'tiiiwii, KIiik Kinerla
Aili'Ulilo Hk Miiiit.iyH NlrolM
i II y MttrthH- - ( Jt'MiüItii (i
Hm TuniMtila Miirtlii-oiiT- n Autniilo i.ricuo y
ft y KnniHm VcucnalHito
llm-U-- r Mr liHinlro I'hIjI i
( limcx Munrlrlo win l.iiu
i ImvfüJ M. Joll K- -
Mrn (inni lin.lit
Kllmnri! (Irr StHlt'iT II. (.
imlli-Kii- Htiitmi Slltr Wai Triijlll Kn--ilmi.li ScmU.ne llp
K. H.S.M.AZAU,
Administrador de Correos.
I A I'ALAUUA A Kl'KSTKO OKI.K- -
(MDO.
Kl Hon, H. S. Rodey, delegado
deXuevo .México al congreso quin
cuagesimo séptimo, cuya gran
mayoría en la elección pasada
fué de tal naturaleza cual pocos
delegados la han alcanzado, se
está conduciendo con mucha acti-
vidad y prudencia en todas ma-
terias (pie se llegan á exaltada
posición y parece dispuesto A
servir A todo el pueblo de .Nuevo
.México, sin hacer distinciones
partidarias ó i ocióles. Tenien-
do como tenénios una idea muy
alta, de la capacidad y honradez
del delegado Rodey, y así misino
de su imparcialidad y ausencia
de preocupaciones hemosllegado
A una firme jtorsuasión de que
será uno de los delegados mejo-
res y más útiles (pie Nuevo Méxi-
co ha tenido en el congreso.
Fundados cu semejante creencia
y con lena confianza de (ue Alr.
Rodey obrará cu todo según la
justicia y cu fomentación délos
ill t el (Ves de sus ennstil uvenle
nos it levémos á hacerle algunas
advi i leticias, las cuales espera-ramo- s
ipie merecerán su aten
ción. Primero, eucuautoA noni
braniicnlos federales: suplicá-
rnoslo (pie mantenga incólume la
doctrina do gobierno propio A fin
de (pie solamente residentes efe-
ctivos del territorio sean nombra-
dos A tales empleos, y us mismo
que se opongo Atpie nos monden
acá cadetes ó poli) icosdeshaucia-do- s
del oriente á quienes el fa-
voritismo ha hecho beneficiados
perNtuos en tiempos pasados;
de igual modo, que se oponga al
nombramiento para tales posi-
ciones do Demócratas, ya m
titulen auristas ó platistas
ó ile otra manera, pues en
nuestra opinión cuando una
administración Republicana tiene
el poder los Republicanos dels'ii
dinfruturde tales beneficios, y no
es justo (pie los roción convertí-do- s
ó los (pie son Demócratas A
medias, se engullan las mejores
raciones. Ksa es doctrina que
solamente cuela éntrelos refor-
madores qv.e titulan "mug-wumps,- "
los cuales la predican
resMHto A otros cuando ellos
tienen seguros sus empleos. Kl
adagio do (pie á "los vencedores
corresponden los despojos'' fué
promulgado por un Demócrata,
pero no por eso deja do ser cier-
to. También recomendamos A
nuestro delegado pie cuide has-t-a
donde sea posible de los inte-rése- s
do sus conciudadanos his-pañ- o
americanos cuyos votos le
dieron su elección ni empleo que
E. Rosenwald t Hijo, m7'K
Damos lastradas A los siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
suscrición A Ki, I.viiKi'KxmiíNTK
Cruz Chavez, .fl.OO. V. Montano,
2.00. Pedro Martinez, 1.50
Alejandro Sandoval, 12.00. Pro-copi- o
(iallegos, fl.00. F. A. (on
za les, 2.00.
Hemos abierto una Librerin
Española y un completo surtido
de Fteneilios de Kscritorio,como
también un sui t ido de materia
les de escuela.. Ordenes por cor-
reo recibirán inmediata, aten
ción. llereberto D. Homero.
Local cu la Kstufeta plaza vieja,
Kas Vegas X. M. tf
Kl Doctor Al. F. Destilarais, de
Sania Rosa, ha sido nombrado
por c Cuerpo de Sanidad Icrn
f orial como experto para exami
nar A los maest ros le escuela del
condado de (uadalupey ver qui
estén libres de abscesos forma-
dos en el pulmón. Fste nombra
miento ha sido hecho conforme
A una ley que c pasó ca la úl
ma legislatura territorial.
.ti-- . i i ira iglúes pasauo, uespues uci
medio dia, en Santa Fé, se unie-
ron cu los iudesolnbles lazos del
matrimonio el popular y bien
conocido "comerciante de esta
ciudad, el señor Simon Rucha-rac- h,
con la distinguida señorita
Kisto Ilfeld, deSanta Fé. Ki.
se une con los ami-
gos de la nueva pareja para de-
searles coda clase de felicidad.
Santa Rosa, la futura metró-
poli del sureste de Xueuo México,
puede decirse que va Aiiiaugurar
mu existencia en grande escala,
con la construcción de muchos
edificios sustanciales y costosos
y se anticipa desde el principio
de su existencia como ciudad es.
ta ni A la vanguardia del pro-
greso. Hienporel nombre poé-
tico de Santa liona de (undnlu- -
Kl AIArtes pasado se consumó
la venta de la joyería de Harris-Va- n
Patten, comprándola los
Sres. Kujan, Hernandez y Luce-
ro. Tomaron cargo inmediata-
mente y reducirán sus precios
además de tener el taller para
compost u un, Kl surtido se que-dui'- A
cu c local ea que se ciictieii
iiiiaeio io íeiniia a su cargo,
Ka firma seguirá con su estable
cimiento cu la calle del Puente,
en donde están elect liando un
negocio bonancible.
CINTA MhTAS Y lü Kl.l.t IsTAS.
Dijo Xapoleóu quecu la guerra
la Providencia está do parte del
ejército que tiene batallones más
fuertes y numerosos, y con al-
gunas modilicaciones tal frase
puede ser aceptada como verídi-
co. Del mismo modo cu las In
chas entre el capital y el trabajo,
la victoria está de parte deaquel
(pie tiene manera de sostenerse
má largo Hampo, y en ese gé.
ñero de contest ns, se ha demos-tradoque-
capital es el quo
lleva la ventaja. Por esta ra-zii-
no uosextrañan las noticias
(pie llegan tlel oriente acerca de
la certidumbre de (pie los capita-
listas (pie son dueños de las ma-
nufacturas del acero están en
vhqioras di triunfar sobre los
trabajadores en huelga, y (píelas
diferencias o arreglarán en bit
ve de conformidad con las condi-
ciones (pie dicten loscapitalistas.
Ka fuerza física del dinero pan-c- e
sereu casos semejantes irresisti-
ble.
Avho.
Hi pun tiMld Hif prevente qn
) o. el aliajo liao mlier que
mi e o ns Juana Felix di i)c el día J
tl Atfiwto, 1111, lial U fecha iih alian-don- ó
rut y A ml fain ilia y cua in
caima lgal. l'ur lo tmito, doy bvIho
qim iienne pn techa rn aniant ni H-
elé reHi!Mitule ior ninguna cuenu(uc la dicha Juana Felu haja a mi
iiimihrp. .
JosK ('. Maíz.
MLRCADO.
Todos tamaños, desde
2 hasta :
Veiman á examinarlos.
Envíen por Ci
Mejoras modernas
Kl mejor material que se
puede obtener se ha
puesto en estos
CARROS
ocupa. Kst o puede hacerlo muy
bien oponiéndose á t oda legisla,
ción que sea en det rimento suyo
y procurando pie obtengan pri-
vilegios iguales i los de los de-
más ciudadanos, pues Mr. Uodey
debe saber más bien (pie nadie
pie existí un elemento dentro y
fuera de Nuevo Méxicoquc mues-
tra empeño part iciilar en perju
dicjir t il into puede á lns ciud i
danos de descendencia española.
A un humille del carácter y po-
sición de nuestro delegado hasta
indicarle el sitio donde hay ries-
go álos iateré.-e- s de sus const it i.
yeates para que se ponga inme-
diatamente á la lucha. Creemos
ipie asi lo hará en el présenle ca-
so y se hará digno de la eterna
gratitud de sus constituyentes.
,tra A la presento v lioniiacio
, , , ;
l; Llegará durante la semana (pie entra
.U Ull vasto surtido de Kfectos nuevos.
f Teiiilrémos los mejores y más nuevos
ehrtos, á pnrios sumamente bajitos. m
Í, U
II!
B
Medicina H H H
Mata Dolor Indio
Todos los comercia u tes
debían vender esta.
La mejor medicina (piejamás se ha hecho.
Al hacer aplicación se dan las Lis-
tas al por mayor y certificaciones.
No se olviden ipn nosotros daremos
grátis eligantes retratos con cada com-
pra de
I I. tU kl.llKttllty ll.ltl.l... , Illl.ítlk. .!. .r. iu.iii.in uini r mi iiiii.r.)
ineiKioii il llolcbuimieuto ilell,
Rev. J. H. Favel, como cura di
esta Párroquia. Ahora siiitéuiosj
aiiuiiei.ir que este digno sácenlo-- 1
te ha declinado la iioiuiiiación.
Kntie los (pie hacen la guerra
A la adminihtracióii territorial
hay pájaro de diverso plumaje,
pero se puede creer (pie algunos
le los más vocingleros tienen
mucha semejanza A las aves de
rapiña.
('muido tinted quiera un pulpante
ujírudatiie piiieU el nuevo remedie,
Iuk I 'lillu le ( liiiiiil.i'i Ihíii para el
llfii'iiimj.'" lljado. Fiii'llen para
y utrriádublc it en u efecto, I're-el-n
'AV. Miientr j,'MÍlU en toda la
IhiI I. 'lie.
Kl Juez .Mills, su secretario,
Don Secuudflio Homero, el intér-
prete. Don X. Segura y varios
otros mien ilaos del foro, se en-
cuentran en Clayton atendiendo
A la corte de distrito que est A en
seióu allí.
Kl Holi. Chas. F. Rudolph, des-pue- s
de lmlx-- r permanecido en
Rociada varias semanas visitan-
do A su familia, partió el Domin-
go pasado para México, en don-d- e
hace varios años que w en-
cuentra empleado.
Ciertos icriódieos anuncian
ciertas candidaturas A empleo
federal en sou de amenaza A los
actuales inciiinlientes cual síes,
tas tintasen de o mordaza i las
aspirucíones de otros. Xo hay
nada de eso. Todo el inundo
está en libertad pora pretender
lo que quiera j bien por él si lo
Deln-- hallar hg ar
en todos los hoyaren,Tenemos una gran linea de marco los
cuales ofrecemos á precios muy bajitos.
Muestras de Ppel--La- s mejores
y más baratas sóbrela tierra.
rerdlilo.
V.I di -- t (let iiiMii.o mvH, jicnlU'i Fc-- 1
( IhmzhIi'm una lilitvUih' iinpoi taii-c- i
a. la iei'!t(iiitt ii'' la lia.va liallude
iuiU' devolverla i
KoM ANA lie II KKIU.lt A
Atlo.
Seine lia r("ort:nlo H 111 l el aliaje
fli niH.lii, tin i'ttliallo di color colorado
con chIu marca l'Hen la pierna del lado
l.qnierdo, cim liw don pnt-H- tit ntrun
tilanciiM y una raa blanca en la frente,
l.a jieixma (iie ce con-iiler- e ner el l sé-
timo dueño, nicdc olitenerlo pagando
losaHioHliiciinido) poretc nniiiK-lo- .
.Io,sk f de Maca.Juez, de 1'ux
t Jtf VejfBrt, N, M.,
1AL PLBLICOl
AnunciaiiKts á nuestros mu-
chos put rocín iadoirs (pie nuestro
comercio de joyas piiniosas de
filigrana de Oro y de Tinta es la
más completa en todo el Terri-
torio.
Tenemos siempre en mano un
completo surtido de líelojes do
mesa y de Holsa de toda descríp.
cíóu y precios.
Kn nuestro taller encontrarán
ul afamado relojero Don Honifa
ció Lucero quien siempre estará
listo para componer toda clase
de relojes con satisfacción. Or-
denes por correo recibirán pron-
ta atención.
Li jan y IIkiix ammx
Calledel Puente.
Las Vegas N. Méx.
50c la botella
Mata Dolor Indio.
Ks la medicina mas fuerte hecha 2.1c
la Witella.
De & i$
Vento por
í. Rosenwald e Hijo
Las Vegas, N. M.
UNICOS AGENTES
Al por Mayor-i-Meno- r,
Cada una
Solamente
10c.
Ordenes por correo se Ies
cuidadosa atención.
Rosenwald e
dá pronta y
lijo.
